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Förteckning' öfver böcker, hvilka komma
att genom offentlig auktion försäljas å auk-
tionskammaren i Helsingfors den
Oktober 1861.
1. Blaquieres, Historia om Grekelands frihetskrig.
2. Gessner, Schriften.
3. Niemeyer, Utkast tili akad. föreläsningar i Uppfo-
strings- och Undervisningsläran.
4. Kiesewetter, Logik zum Gebrauch fiir Schulen.
5. Ciceros lefverne.
6. Genealogia Sursilliana.
7. Trendelenburg, Grammatica Grseea.
8. af Lundblad, Konung Carl X Gustafs Historia.
9. ■— , Svensk Plutarch.10. Geijer, Svea Rikes Häfder. Upsala 1825.
11. , Svenska Folkets Historia. Örebro 1832—36.
12. , Trenne föreläsningar. Sthlm 1845.
13. —, Svar tili Professor Fryxell. Sthlm 1846.
14. Aristokratfördömandet i Svenska Historien. H. 2.
15. Oeuvres de Monsieur Saint-Euremont.
16. Lord John Russel, Resa i Tyskland och lUyrien 1828.
17. ■ , Den engelska Riksstyrelsens ochStatsförfattningens Historia.
18. Chanut, Memoires de ce qui s'est passe en Suede
1649—1652. D. 2.
19. Pastoralkurs i hvarjehanda tili jurisprudentia eecle-
siastica hörande ämnen.
20. Hang, De christnas antiqviteter.
21. Gerlach, Förklaring öfver Nya Testamentets heliga
skrifter.
22. Dräseke, Predigten.
23. Reinhard, Vorlesungen ueber die Dogmatik.
24. Thomander, Predikningar och Nattvardstal.
25. Thym, Histor. utveekling af christna kyrkans och
religionens ödeD.
26. Thommus, Christna kyrkans Historia i Sverige.
227. Wåhlin, Handbok i Svenska kyrkolagfarenheten.
28. v. Schubert
,
Sveriges Kyrkoförfattning och Läroverk.
D. 1.
29. ifosmmMKer, oScho]ia in novum Testamentum.
30. Strandhergl, AboErke St. Herdaminne. Åbo 1832—34.
31. Franzen , Predikningar. Sthlm 1841:—43.
32. , Minnesteckningar. Sthlm 1848. D. 1.
33. , Skrifter i obunden stil. Örebro 1835. D. 1.
34.
, Det står dock qvar det gamla ordet. Sthlm
1841.
35.
, De första orden tili Clara församling i
Sthlm 1825.
36. Pelrelli , Tankar om menniskosjälens tillständ efter
döden.
37. Jako6, Grundriss der Erfahrungs-Seelenlehre.
38. Niemeijer, Grundsätze der Erziehimg und des Un-
terrichts.
39. Boethius, Försök tili lärobok i Naturrätten.
40. Le Grand
,
Institutio Philosophise sec. principia De-
scartes.
41. Ernesti, Initia doctrinm solidioris.
42. , Initia rhetorica. Abose 1792.
43. Pufendorfii, Introd. ad historiani Europseam.
44. Cluveri , Introd. in nniversam Geografiam. Åmstelo-
dami apd. Ludov. Elzevirium. 1651.
45. Anquetil, Romerska Historien i sammandrag.-
46. Adelung, Yersuch einer Geschichte, der Cultur.
47,. Lindeperg, Svensk Biografi. 1. Medeltidens märk-
värdiga personer.
48. Upplysningar i Svenska historien. Sthlm 1773.
49. Beckers Yerldshistoria, fortsatt af Woltmann och
Menzel. Upsala 1829 Linköping 1834, kömpi, i
14 band.
50. Thiers, Franska revolutionens historia i sammandrae
af W. Thara.
51. Thiers, Napoleon. Konsulatets och Kejsaredömets
Historia. I—61 —6 bandet, inbuaden.
52. Larnartine, Historia om revolutionen år 1848.
53. Joh. af Wingård, Minnen af händelser och förhål-
landen.
354. Öfverste Gustafsson, Historiska erinringar. Örebro
1829.
55. Montgomery, En röst från fjällen. Politiska åsigter.
Sthlm 1840.
56. van Suchtelen, Kriget mellan Sverige och Ryssland
1808—9 (utan titelbl.).
57. Bladh, Republiken Chile.
58. ■——, Resa tili Montevideo och Buenos Ayres.59. Berggren, Resor i Europa och Österländerna.
60. Gosselman, Resa i Colombia.
61. En afliden furstes bref om England.
62. Robertson, I/Historie de TAmerique.
63. Skandinavisk Museum. 1 Bind. Kiöbenhavn 1798;
for aaret 1800 fire Heften.
64. Palmblad, Handbok i Physiska och Politiska, äldre
och nyare Geografien (nb. del. 2 utgör: Palffistina,
geografisk, archeologisk och historisk beskrifning).
65. Stieler, Handatlas iib. alle Theile der Erde. 70
Blätter.
66. iTAmay, Romerska folkets hemseder.
67. Lindfors, Handbok i Romerska antiqviteterna.
68. C. Plinii Secundi, Panegyricus.
69. Phaedri Fabularum iEsopiearum libri V.
70. Crispi Sallustii Bellum Catilinarium atque Jugurtinum.
71. M. Tulli Ciceronis Epistolarum libri XVI.
72. Justini, Historiee Philippicse.
73. Corpus Auctorum Romanorum. Cornelii Taciti Ope-
ra, ex rec. Oberlini.
74. D:o d:o. Lucretii Cari de rerum Natura, ex rec.
ed. sec. Bipontina?.
75. D:o d:o. C. Julii Csesaris Opera, ex rec. Ober-
lini, Bell. Gall. et Bell. civile. Cornelii Nepotis
Opera.
66. D:o d:o. M. Tullii Ciceronis Dialogi tres de Ora-
tore, ex rec. Harlessiana. —T. Livii Patavini Ope-
ra, ex rec. Ernesti. D. 2.
77. Eutropii, Breviarium Historjse Romanse ed. stereot.
78. Mi T. Ciceronis Orator. Åbo 1849.
79. Cicero, Abhandlung ueber die menschl. Pflichten,
uebers. von Garve.
80. Garve, Philosoph. Anmerk. und Abhandl. zu Cice-
ros Biichern von den Pflichten.
81. Annalen des Cajus Cornelius Tacitus. Uebers. von
Freyherr v. Hacke.
82. Scheller, Compendium prseceptorum Styli bene la-
tini.
83. Itabe, Septuaginta Latini.
84. Stridsberg, Mythologiskt Lexikon.
85. Wachler, Versuch einer allgemeine Geschichte der
Literatur.
86. Eichhorn, Geschichte der Litteratur. I—4.1—4.
87. Meusel, Leitfaden zur Geschichte der Gelehrsamkeit.
88. Eschenburg, Lehrbuch der Wissenschaftskunde.
89.
,
Entwurf einer Theorie und Litteratur
der schönen Redekiinste.
90. Fryxell, Berättelser ur Svenska Hist. Dd. I—2o.1—20.
91. Tengström, Johan Gezelii den äldres Minne.
92. Franzen, Andreas Rydelii Minne.
93. Cygnaeus, Johan Jakob Nervander.
94. v. Rosenstein, Minne af riksdrotsen Carl Axel Wacht-
meister.
95. En samling likpredikningar och personalier af Si-
mon Isogseus och Haqvin Spegel öfver Thure Sparre,
Thord Bonde, Gustaf Otto Stenbock, Clas Flem-
ming, m. fl. Sthlm 1683—6.
96. Calender tili minne af Alexanders-Universitetets
andra Secularfest.
97. Tidning för landthushållare, utg. af C. C. Böcker.
I—41—4 årgången (första årgången saknar titelblad).
98. Finlands Allmänna Tidning för 1822 ocli 1823.
99. Åbo Tidningar för 1822 och 1823.o
100. Handlingar angående prestmötet i Åbo 1842.
101. Svenska Academiens Handlingar ifrån år 1786 1
och 2, samt ifrån år 1796, 1 och 2.
iFörslag tili ny skogsförordning. H:fors 1842.
102.< Betänkande om de Ahlmanska skolornas lämpli-
( gaste inrättande.
103. Allmänna författningar från åren 1814—1816.
104. Samling författningar och stadgar, som ändra och
förklara sjelfva lagen; af år 1807.
5105. Samling författningar, som ändra och förklara kyr-
kolagen. Sthlm 1813.
106. Kyrkohandbok, antagen år 1809. D:o på fmska
(utan titelblad).
107. Tengvall, Anmärkningar tili Giftermålsbalken.
108. Wallqvist, Handbok öfver Ecclesiastika befordrings-
oi Omai.
109. Wilskman, Svea Rikes Ecclesiastique Verk.
110. Michaelis, Mosaiska lagen, öfvers. af Hedr^n.
111. Harms, Pastoraltheologie.
112. Forstmanns, Syv Passions predikener.
113. Den heliga skrifts skatter.
114. Ödman, Anvisning tili skriftetal.
115- ' , Anvisning tili ett ehristeligt predikosätt.
116. Mynster, Prsedikener.
117. Bonsdorff, Förklaring öfver gamlaTestamentets hei.
skrifter. Psalmerne. Abo 1825—6. Job. Uleå-
borg 1830.
118. Bonsdorff, Conspectus scientiee pastoralis.
119. Wäärän opin kauhistus.
120. Homiletiskt Magasin. Walda Högmässoprediknin-
gar af detta århundrades mest berörnda predikanter.
121. af Wingård, Öfversigt af christna kyrkans senare
händelser och nuvarande tillstånd.
122. Wallin, Religionstal. Sthlm 1824—31. o123. Chydenius, Matrikel för Åbo Erke Stift. Åbo 1893.
124. Uusia Virsiä kirkossa ja kotona veisattavia, joita
Virsikirjan - Seurasto pränttiin antanut. Turussa
1836.
125. 'Ehrström, Suomalainen Messu. Helsingissä 1837.
126. Gadolin, Inledning tili Chemien. Åbo 1798.
127. Forssell, Arithmetik.
128. Wikström, Försök tili Finsk Grammatik. Wasa
1832.
129. Lilius, Suomenkielinen lukemisto. D. 2.
131. Snellman, Tyskland.
132. Marmontel, Contes moraux. Dd. 1 och 3.
133. Gjörvell, Patriotisk Cateches.
134. Hartman, Handbok i Skandinaviens Flora. Sthlm
1858.
6135. Rosenmilller , Handbuch der Anatomi.
136. Bjurzon, Skandinaviens växtfamiljer.
137. Schödler , Katurcns Bok.
138. Milne-Edwards, Grunderne tili Zoologien.
139. Hegel, Eneykloptedie. Die Logik.
140. Blanche, Samlade taflor oeh berättelser.
141. Palmblad, Lärobok i nyare Historien.
142. Grimaret, Die Feldztlge des durchl. Fiirsten Carl
XII. 1707.
143. von Sparr, Beyträge zur Kriegesgeschichte des
grossen Kurfilrsten Fredrich Wilhelms.
144. Handlingar tili Konung Carl Xl:s Historia. Sthlm
1766.
145. Forsman, Latinsk Skolgrammatik.
146. Thiers, Traite des superstitions.
147. Euren, Finsk språklära.
148. Lärobok i Finlands Historia oeh Geografi.
149. The Works of Rob. Southey. Poems. part. 1.
150. Stenhammar, Poetiska Skrifter.
151. Eckardt, Friedrich Schiller. Drama.
152. Rellstab, Dramatische Werke.
153. Kellgren
,
Samlade skrifter. Sthlm 1796.
154. Rein, Statistisk Teckning af Storfurstendömet Fin-
land.
155. Heikel , Sex böeker af Euclides Elementa med fi-
gufer.
156. Xenofon, Cyri Härfärd.
157. Lilius
,
Suomenkielinen lukemisto. D. 1, 2.
158. Palmblad, Lärobok i Geographien.
159. Grekiska språkets Grammatik.
160. Borgström
,
Om hypotheksföreningar.
161. Bjursten, Geflon en diktsamling.
162. En bundt Akademiska Dispp. i allehanda ämnen,
frän 1854—61.
163. Akiander, Historiska upplysningar om de rel. rö-
relserna i Finland. D. 1.
164—167. Häily, Lehrbuch der komplett
i 3 delar jemte planselier uti särskildt hand.
168. Aminson, Kommentarier öfver Yirgilii iEneis.
169. Cieeronis de offieiis, med svenska anmärkningar.
7170—173. De Wailly, Oraisons choisies de Ciceron, tra-
duction avec le Lätin å cöte. Komplett i 4 delar.-
174, 175. Homeri Ilias , Editio stereotypa. 2 delar.
176. Glockcr, Grundriss der Mineralogie.
177. Meidinger
, Fransjsk Grammatik.
178. Forssell, Algebra för begjnnare.
179. Sallustii Crispi Opera.
180. Rabe , Latinsk grammatik.
181. Finelius, Finsk språklära.
182. Schnabel, Europa um das Jahr 1840.
183.184. Agardh , Lärobok i Botanik. Komplett i 2 d.
185. von Fieandt, Uppsatser ooh rön i landthushållnin-
gen. lista häftet.
186. Moberg, Anvisning tili kemiska analysers anstäl-
lande.
187. Ellendt, Latinsk Grammatik, öfversättning af Öst-
ling.
188. Xenophontis memorabilia edidit Dindorfius.
189. Cornelius Nepos, De vita excellent. imp. notis illu-
stravit A. Hedner.
190. Liljeblad, Utkast tili Svensk Flora.
191, 192. Wahlenberg, Flora Suecica. Komplett i 2 d.
193. Fries , Novitise Flora; Suecieee.
194—196. Koch
, Synopsis Flora; Germanicse et Helve-
tie®. Komplett i 3 delar.
197. Hoffberg, Anvisning tili växtrikets kännedom.
198, 199. Lilja, Handbok i de odlade vexternas flora.
2 delar.
200, 201. Häily, Traite elementairc dePhysique. Kom-
plett i 2 delar.
202, 203. Neumann, Handbuch der Physik. Komplett
i 2 delar.
204. Girault-Duvivier, Grammaire des grammaires.
205. Nael et Chapsal, Non vei ie grammaire frangaise.
206. Eklo f, Genealogisk och Kronologisk Dynastielängd.
207. Lenström , Konst-tbeoriernas historia. l:a häftet.
208. Norbeck, Lärobok i Theologien.
209. Eufeland, Konsten att förlänga det menskliga lifvet.
210. Michelet
,
Den nyaste Tyska filosoflens utveeklings-
historia, öfvers.
8211. Ernesti , Clavis Horatiana.
212. Andrieux , Historie du roi, i Henri le grand.
213. Bagsländan, Poetisk sommarkalender 1840.
214. A. von Hellveg, Die Schwestern von Lesbos, Die
Tageszeiten etc.
215. Snellman, Försök tili framställning afLogiken. l;a
häftet.
216. Euripides' Orestes, Helena oeh Iphigenia i Aulis,
öfvers. af Sjöström.
217. Homäros Odysseia, öfversatt af Marcus Wallenberg.
Förra delen.
218. Menniskans Historia, öfversättning.
219. Richter, Praktisk afhandling om hämorroider, öf-
versättning.
220. Geitlin, Prineipia grammatices Neo-Pereieee.
221. Lindström , Grammatikaliska formers uppkomst i
finska språken.
222. Öfningsexempel tili Latinska spräkets etymologi
och syntax.
223. Walter Scotts Soireer i Paris. l:a delen.
224. Ekelund
,
Lärobok i gamla liisterien för högre ele-
mentarläroverk.
225. Cornelii Nepoti s de vita excellent. imp. curavit
P. A. Sonden.
226 Gellerstedt
,
Nerikes Flora.
227. Döring, Lärobok i Latinska språket. 2 d. i ett b.
228. Xenophons berättelse om Cyri fälttåg, utgifven af
Gumselius.
229. Fries, Novitise Floree Sueciese.
230. Ekelund, Gamla och Medeltidens Historia. I ett
band.
231. P. Virgilii Maronis opera med svenska anmärk-
ningar af C. A.
232. Forsman, Ord- och Sakförklaringar tili FemtonM.
T. Ciceros tai.
233. Anmärkningar öfver jurisprudentia criminalis, efter
föreläsn. af M. Calonius.
234. Öhman, Historik öfver staden Borgå.
235. Robinpoika Kruusen ihmeeliset elämänvaiheet, Suo-
mentama.
9236. Geillin , Skriföfningar i Ryska språket
237. Evert , Lirisehe Dichtungen.
238. Tulltaxa för inkomtnande varor.
239. M. T. Cieeronis de Oratore libri tres curavit Bil-
lerbeckius.
240. Johan Jakob Nervander, tecknad af F. Cygnaeus.
241. Lindström , Grammatikaliska formers uppkomst i
Finska språken.
242.243. Passow , Grekiskt och Svenskt Lexicon, öf-
vers. af Gumaelius.
244. Basilii Fabri Sorani Thesaurus Bruditionis Scho-
lasticEß.
245. Nyman, Öfversigt af växtfamiljerna.
246. Juventus eueharistica, idyllium Tegnerianum, latino
carmine refinxit Traner.
247. Euclidis Eleinen la, utgifne af M. Strömer.
248. Samlingar i allmän Physik.
249—252. Eurupidis Tragcedise, editio stereotypa. Kom-
plett i 4 delar.
253—256. Polybii Historiarum quae supersunt, ed. ste-
reot. Komplett i 4 delar.
257. Collan , Finsk språklära, förra deleu; Formläran.
258. Cieeronis De inventione rhetoriea, editio stereotypa.
259. Swndevall , Lärobok i Zoologien.
260. , Zoologisk Handatlas.
261. Växtrikets terminologi.
262. Ellendt, Latinsk Graramatika, omarbetad af Dahl-
ström.
263. Xenophons berättelse om Cyri fälttåg, utgifven af
Gumselius.
264. JEschyli Tragoedice, editio stereotypa.
265. Cornelii Nepotis vitee excellent. imperatorum, edi-
tio stereotypa.
266. Aura, 1817. l:a häftet.
267. Delander , Lärobok i Algebra.
268. Beneke, Grundlinien des Naturrechtes, der Politik
und philos. Krirainalrechtes.
269—272. Morexi, Grand Dietionaire Historique. Kom-
plett i 4 delar.
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273, 274. Nordforss, Svenskt och Fransyskt Handlexi-
kon. Komplett i 2 delar.
275. Schiitte , Europäische Chronik der wichtigsten Er-
eigtiisse des Jahres 1848.
276. P. Terentii Afri Comoedise editio stereotypa.
277. Hesiodi Carmina, editio stereonpa.
278. Schlegel
,
Den äldre och nyare Litteraturens Histo-
ria. 2 delar i ett hand.
279. Zumpfs Latinska Grarnmatik, öfversatt och tillökt
af A. Hedner.
280—282. Moustier , Lettres å Emilie sur la Mythologie.
Komplett i 3 delar.
283. Kovurn Testamentum greece, editio stereotypa.
284. Q. Horatii Flacci Opera omnia ad fidem editionis
Doeringianse majoris.
285. Horatii Oder och Epoder, öfversatta af G. Ad-
lerbeth.
286. Bernhardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie.
287. Kiesewetter
, Lärobok i Logiken.
288. Bröder
,
Praktisk Grarnmatik för Latinska språket.
289. M. T. Ciceronis De natura deorum libri 111 editio
stereotypa.
290. M. T. Cieeros Afhandlingar om menniskans plig-
ter, öfversättning.
291. Ellendt
, Latinsk Grarnmatik, öfversatt af Östling.
292. Shakspeare’s dramatische Werke, iibersetzt von
Schlegel. s:ter Theil.
293.294. Soulit , Sathaniel. Komplett i 2 delar.
295. Kiitit , Pian och Sferisk Trigonometri, och Langen-
skiöld, Läran om Logarithmer jemte Elementerne
af Pian Trigometri. Sammanbundna.
296. Qvinnans skapelse, lyrisk lantasi af F. B.
297. Olwfsen , Grunderna för Statshushållningen.
298.299. Homero’s Odysseia, öfvers. af Sjöström. 3:e
och 4;e del. XIII—XXIV Sängen.
300. Heinrich
, Lärobok i Tyska språket.
301. Scheutz. Vägen tili Naturens Kiken.
302. Jenyns, De inre beviseu för Christna Religioneus
sanning och Gudomlighet.
303. Meidinger
, Praktisk Fransysk Grammatika,
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304. Almanach de Gotha pour I'annee 1853.
305. Lentokirjoja Rahvaalle. I. Suomen kielestä nelje
virttä. 5 exemplar.
306. Lentokirjoja Rahvaalle. 11. Pitäjänkoulu Laju-
sissa Lihvinmaalla. 6 exemplar.
307. Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd
i slutet af 16:de och början af 17:de århundradet.
Lsta Flocken, l:sta häftet.
308. Fenelon, Les Aventures de Telemaque.
309. Carl X:s fall eller Franska Revolutionen år 1830
af Baron de L. L.
310. Bibliographia hodierna Fenniee, jemte supplement.
311. Belander, Algebra (utan titelblad).
312. Delavigne, Manuel Complet des Aspirans au Bacca-
laureat es-lettres.
313. Aiskylos" Agamemnon, Grafoffret och Eumeniderna,
öfvers. af Palmblad.
314. Den unge Juristen.
315. C. Sallustii Crispi Opera, editio stereotypa.
316. Robertsons Praktiska Läseöfningar i Engelska språ-
ket, utgifne af R. Lagi.
317. Svanborg, Öfningar i Arabiskan.
318. Naapurit merensaaristossa, Ruotsista suomennettu.
319. Tili Hans Kongliga HöghetKronprinsen (GustafIII).
320. Hesiodi AscrEei Opera et Dies.
32.1. M. T. Ciceronis De Divinatione et de Fato, edit.
stereot.
322. Särskilda tai vid sekularfesten år 1817 tili minne
af reformationen.
323. Forssell, Algebra för Begynnare.
324. Euclidis Elementa, utgifne af Strömer.
325. Schillers afhandlingar af Universalhistoriens stu-
dium och ändamål ooh känslan af det höga, öfvers.
326. Johan Jakob Nervander, tecknad af F. Cygnaeus.
327. Granfelt, Auktoritet och auktoritetstro.
328. Klinkhardt, Elementen der ebenen Geometrie Tri-
gonometrie und Polygonometrie, mit vier Figuren-
tafeln.
329. Adresskalender och vägvisare inom Helsingfors
1859.
330, 331. Koskinen, Nuija-sota. 2 osaa.
332. , D:o 1 osa.
333. ■ , D:o 1 osa.334. , D:o 1 osa.
335. Nervander, Jephtas Bok, en minnessång i Israel.
336. Hill, Allmän proportionslära.
337. Kertomus Wilhelmi Tellistä, A. Käty suomentanut.
338. D:o D:o D:o.
339. Anacreontis Carmina edidit Gumselius.
340. Åkerman, Blementarkurs i Kemien.
341. Sue, Jesuiterne sådane de voro och äro.
342. Anakreons sånger, öfversatta af A. G. Sjöström.
343. Bernard, En Deputerad. 2 delar i ett band.
344. Kunhardt, Disciplina morum.
345. Rein, Statistisk Teckning af Storfurstendömet Fin-
land.
346. Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi. 111.
347. Samma arbete.
348. Samma arbete.
349. Samma arbete.
350. M. T. Ciceronis Academica. Interfolierad med an-
teckningar efter framl. Professor Linsens föreläsn.
351. Stenbäck, Finska språkets Formlära.
352. Sponneck, Om tullväsende i allmänhet.
353. Robinson Besynnerliga Öden, bearbetade
af Geyger.
354. Samma arbete.
355. Läsning för folket. l:a häftet.
356. Lidner, Samlade arbeten. 2 delar i ett band (den
lo :a utan titelblad).
357. Angström, Dispositio muscorum.
358. Lagerwall, Tuhkapöperö,Kaini, Josephi ja Judithi.
359. Samma arbeten.
360. Den Engelske möbelpoleraren.
Helsingfors, J. Simelii arfvingar, 1861.
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